dalos játék(operett) 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette Farkas Imre - rendező Remete Géza - vezényli Málly Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete % 8 órakor!
Folyó szám 63. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 545
B) bérlet Debreczen, 1918 október 29-én kedden;
Tnl a Vu|> 
hri vállon
D alos já ték  (operett) 3  fe lvonásban . I r ta  és ze n é jé t s z e re z te :  F ark as  Im re.
R e n d e z ő : R e m e te  G éza. V ezény li: Málly K ároly.
Személyek:
M r. C h e c s c h v i c k .......................... R e m e te  G éza
g n a  ..................... C sáki S zera
A rc h ib a ld  '. ’ ‘ ■ V a rg h a  S á n d o r
C l a r i s s e ..............................................  g o ro g  Olga
S zo m o ln o k y  G .................................. K aldo r D^zso
B a ra ty é  I ............................................. Vai‘n a y L aszl°
A ncsura  . . . . •......................... S e reg  M arosa x
J a n ó ................................................... Som ogyi K álm án
Kiss P i s l a ......................................... S zékely  G yula
B unkó cz igányp im ás . . . .  V irágháli L ajos
A szom széd  aszo n y  . . . .  T ak á cs  M argit
C) bérlet Debreczen, 1918 október 30-án szerdán:
Márvány menyasszony.
O perett.
Debreczen v á ro s  és a
D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e te m i  é s  N e m z e t i  K önyv tár.
T iszántúli rel.'egyházker. Konyvnyom da-vállalata.
h e ly ra jz i  s z á m :  M s  S z ín  191 8
